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activitat de promoció dels estudis locals i del coneixement del
territori que ens és més proper, del que hem estat i del que som,
té una importància cabdal en la cohesió d’una societat. Nor-
malment no ens aturem a pensar què hi ha darrera de la informació, de
les notícies, dels llibres o dels articles que, d’una manera més o menys
aprofundida, més o menys amena, o de manera més divulgativa o més
especialitzada, ens van fornint de coneixements sobre tot allò que ens
envolta. Al darrera hi sol haver curiositat científica, vocació de servei,
moltes i moltes hores d’estudi, de llegir i de buscar en arxius i en altres
tipus de fonts escrites i orals, i també, molt sovint, hi ha un gran amor
pel lloc on aquelles persones han nascut o viuen.
Mén enllà d’aplaudir aquests esforços, cal donar-hi un suport decidit
amb una acció fonamental, la de fer possible la transmissió d’aquests
coneixements, perquè ni la ciència, ni la història, ni cap matèria d’estudi
tenen sentit si no s’expliquen i si no se’n comparteixen els coneixe-
ments. Els estudis locals, a més, tenen una virtut especial, que és la de
construir una identitat en la qual ens reconeixem perquè persones molt
properes a nosaltres, coetanis o avantpassats, familiars, veïns -o a vega-
des nosaltres mateixos- han estat els protagonistes o els espectadors pri-
vilegiats d’aquells fets i esdeveniments explicats. La revista Notes és
paradigma d’aquesta virtualitat: des de fa més de vint anys construeix
un relat solvent, contrastat, de petites peces que es van superposant i
ens donen cada vegada més un retrat més complet de la societat molle-
tana. Perquè hem parlat del passat, del present i del futur, i ja sigui la
miscel·lània com els monogràfics que des de fa uns anys formen una
part destacable del sumari ens donen una visió plural i rica de temes
que ens ha anat interessant.
Per totes aquestes raons, perquè la suma d‘aquestes parts és un tot que
excel·leix tant per la quantitat com per la qualitat, vull agrair, en nom
de l’Ajuntament i de la ciutat, la participació i la feina de totes les
persones que han escrit en aquest número, ja sigui amb un article a la
miscel·lània o mitjançant l’aportació escrita  de la seva participació en
les Jornades de tardor del Centre d’Estudis Molletans del novembre pas-
sat sobre Gallecs. Perquè enguany el monogràfic parla de Gallecs i d’aquest
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nou model d’agricultura ecològica, que pot esdevenir el futur viable
-des del punt de vista econòmic, mediambiental, territorial, social, etc-
d’aquesta part rural de la ciutat.
Vull acabar, com sempre, amb una reconeixença pública a la feina ben
feta, la dedicació i l’interès incansable de les persones del Centre d’Estudis
Molletans que, un any més, han fet possible que per la Diada de Sant
Vicenç puguem presentar un nou exemplar del Notes, el número 23 ja.
Una recull que suma i fa més ric l’abast dels estudis locals a la ciutat de
Mollet del Vallès.
Josep Monràs i Galindo
Alcalde de Mollet del Vallès
i president del Centre d’Estudis Molletans
